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 Ⅰ　はじめに 











て本論を発表いたします。また，本論は JSPS 科研費 JP17K18664 の助成および平成 29 年度文教
協会研究助成を受けております。
人間福祉学部・こども心理学科 論文受理日 2017 年 6 月 30 日
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 　なお，この一連の研究は，聖学院大学研究倫理委員会による承認を受けて行っている（第 2016 ―



































































 〈事例 2〉 






































 事例理解 　目的に従い，児童生徒，教師，心理士の介入の 3側面から，2事例の共通点と相違点を
示すことで，事例理解をまとめる。 






















































 Ⅲ ― 1：児童生徒の特徴と引き起こす力動 
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は 2つの可能性を指摘しておきたい。1つ目に制度の変化である。平成 24 年 7 月の中央教育審議
会初等中等教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特
別支援教育の推進」における提言等を踏まえ，平成 25 年 8 月に学校教育法施行令の一部改正が行
われたのだが，それは障害のある児童生徒の就学先を決定する仕組みの改正が含まれていた。従来























Bowlby が決別した師，Klein, M. （1946）であり，以下の彼女の言及が，投影性同一化概念変遷の
第一期とされる。彼女は精神病者の精神力動を描くために，人生の最早期における精神過程を分裂
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 Psychoanalytic Consideration of a Model for Clinical Intervention 
in the Confusion in Intellectual Special-needs Schools: Projective 
Identification by Attachment Disorders and Teachers’ Isolation 
 Yoshie OHASHI 
 Abstract 
 　 After the revision of the service and supports system for children with disabilities in 2012, 
the number of students experiencing difficulty in forming a relationship increased in intellectual 
special-needs schools, and teachers’ confusion when teaching and their mental health problems 
became conspicuous.  This study intends to formulate a model that serves as a guide for clinical 
intervention regarding this situation.  Accordingly, as the first study for a research series, the 
present study presents a hypothetic theoretical model based on two clinical cases.  This model 
posits the following: 1) These students were supposed to be assessed for their attachment disor-
ders. 2) Teachers who were linked to the mechanism of projective identification of these stu-
dents accumulate aggression in his/her inner world and are involved in a pathological object re-
lations pattern.  They then get isolated from the team of teachers surrounding them. 3) It is 
possible to formulate an interactive system that enables both teachers and students with attach-
ment disorder to become more mature by using the team of teachers as a container for both 
teachers to process and re-introject their aggression. 
 Key words:  Intellectual special-needs school, Attachment disorders, Projective identification, 
Isolation, Psychoanalytic theory 
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